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在 2005 年废科举百年祭前后， 学界发表了有关废科举
兴学堂的大量论著， 此方面较为深入的是 2008 年华中
师范大学出版社出版张亚群的专著《科举革废与近代中
国高等教育的转型》。 另外，2004 年商务印书馆出版的
田建荣《中国考试思想史》一书，主要是从教育学的视角
来考察科举思想的发展变迁。 2008 年华中师范大学出
版社出版的陈兴德《二十世纪科举观之变迁》一书，也是
侧重从教育的视角考察 20 世纪的科举观考试制度兴
衰、中国社会变迁的关系。 限于篇幅，不再详细介述。
总之，近年来教育视角的科举学研究，是整个科举
学研究的重要部分，对其他学科视角的科举学研究具有
一定推动作用。 而且，许多论著联系当代的教育考试改
革，探寻科举历史中可资参考借鉴的经验教训，具有明
显的现实意义。 现代教育是传统和时代的产物，从教育
角度研究科举学是为了研究中国的“教育国情”，明了传
统与变革的意义，从而为教育改革尤其是教育考试改革
与发展寻找有益的借鉴。 科举虽然去今日远，然而考察
现代中国的教育，还可以随处看到科举的影子，中国教
育明显带有科举文化的“遗传基因”。 因此，要改革中国
的教育和教育考试制度，研究科举学是必不可少的一个
方面。
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